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Edip Cansever’le 
Konuşma
BİYOGRAFYA VE BİBLİYOGRAFYA
Edip Cansever, 8-8-1928 yılında İstanbul’da doğ­
du. İstanbul Erkek Lisesinde, bir yıl da Y. Ticaret 
Okulunda okudu. Şiirlerini çeşitli dergilerde özellikle 
Yeditepe, Türk Dili, Dost dergilerinden yayınladı. 
Kitapları şunlardır: İkindi Üstü (1947), Dirlik Dü­
zenlik (1954), Yerçekinıli Karanfil (1957), Umutsuz­
lar Parkı (1958), Petrol (1959), Ncrde Aııtigone 
(1961), Yerçekinıli Karanfil kitabiyle 1958 Yeditepe 
şiir armağanını kazanmıştır.
Konuşan: Özcan YALIM
SORU 1 — Bugünkü şiir akımına İkinci î  eni deniyor. İkinci Yeni yi 
Orhan Veli’yle gelen şiirden ayıran özellikler nelerdir?
CEVAP 1 __öncelikle şunu söyliyeyim: İkinci Yeni bir akım değil ben­
ce Ayrıca O. Veli şiiri, İkinci Yeni diye adlandırılan ozanlar için bir ölçü 
olamaz, kanısındayım. Çünkü yenileşen şiirimiz, bir tepki şiiri değil yalnızca; 
o, özü, biçimi, gereçleri bakımından bütün bir şiir geleneğini elinin altında 
tutuyor. Bu konuda devrimcilikten çok yapıcılıktan, şiirin çeşitlenmesinden, 
şiir öğelerinin her birinin ayrı ayrı kullanılmasından söz açılabilir. Artık bir 
takım genellemeleri bırakmak, ozanların özel tutumlarına eğilmek zorundayız.
SORU 2 — Şiirde anlamsızlık ve soyutluk üstüne ne düşünüyorsunuz?
CEVAP 2 — Günlük mantık düzenine uyan ya da yaklaşık elan şiirler 
de var, bu düzenin dışında kalan şiirler de, daha önemlisi de şiir mantığı diye 
bir şey var. Bir de anlamsız sözcüğünü, anlaşılmıyan’la bir tutarak işi büsbütün 
çıkmaza götürenler var ki, bunlara da duymayı, düşünmeyi, bir beğeni edin­
meyi öğütlemekten başka çare yok.
Soyut’a gelince, bu kavram oldukça değişken bir kavram. Değişim’in şu­
bat sayısında bu konuya değinmiştim.
SORU 3 — Yahya Kemal (H. Vehbi Eralp’a yazdığı bir mektubunda) 
şiirin bir kalp eseri olması gerektiğini öne sürerek «Zihin çalışınca nelere 
muktedir olmaz? Yalnız şiire yanaşamaz» diyor.Bu görüşe katılıyor musunuz?
CEVAP 3 — Şiir her şeyden önce bir us işi. «Kalp eseri» sözünden pek 
bir şey anlayamadım. Daha doğrusu bu türlü sözlerin, günümüz şiirini nite­
lendirmekte yararlı olabileceğini sanmıyorum.
SORU 4 — Bay Reşat Nuri Darago son kitabınız «Nerde Antigone» yi 
eleştirirken: Şiirlerinizi çok beğendiğini fakat bundan böyle «bir konuyu 
inceliyen, bir mâna taşıyan şiirler yazmanızı sağlık veriyor.. Ne dersiniz?
CEVAP 4 — R. N. Darago, bütün iyi niyetine karşın, yeni şiire yabancı 
kalıyor; ona bir dost gözüyle bakıyor daha çok. Gene de, bence önemli olan 
bazı sorunlara değinebiliyor.
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